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Penelitian ini dilatarbelakangi dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
agama dan kasus buta huruf aksara al-Qur’an. Maka Bimas Kementerian Agama 
ingin mengarahkan dan membimbing masyarakat sesuai ajaran Islam yang benar 
dengan cara mengembangkan metode dakwah Bil-Lisan. Permasalahannya yaitu 
bagaimana strategi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dalam 
mengembangkan metode dakwah Bil-Lisan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bimas Kementerian Agama 
Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengembangkan metode dakwah Bil-Lisan. 
Informan penelitian ini berjumlah tujuh ( 7 ) orang. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi dan  dianalisis dengan metode deskriptif 
kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini  bahwa strategi Bimas Kementerian 
Agama Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengembangkan metode dakwah Bil-
Lisan yaitu: pertama, melalui pengembangan SDM, diantaranya membina dan 
melatih para Da’i dengan mengirim ke balai diklat di Kota Padang, kemudian 
melakukan diskusi didalam pertemuan rutin para Da’i dan pembina Da’i. Kedua, 
mempersiapkan materi-materi dakwah yang pastinya menyesuaikan dengan 
kondisi atau keadaan masyarakat setempat agar dakwah yang disampaikan bisa 
sesuai dengan problem yang ada di masyarakat dan dapat memberikan solusi 
terhadap problem tersebut. Ketiga, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan 
disetiap kecamatan seperti melaksanakan pengajian rutin setiap minggunya, 
kemudian dengan  menetapkan Da’i untuk menyampaikan khutbah setiap hari 
jumat, lalu mengajarkan  membaca al-Qur’an kepada masyarakat.    
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